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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan motivasi dan 
hasil belajar melalui penerapan strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing 
pada siswa kelas VIII I Sekolah Menengah Pertama Al Islam 1 Surakarta. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menggunakan 
analisis deskripstif kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data perkembangan 
siswa dari siklus I sampai dengan siklus II. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 
VIII I Sekolah Menengah Pertama Al Islam 1 Surakarta yang berjumlah 21 siswa. 
Subjek pelaksana tindakan adalah guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 
dibantu oleh peneliti. 
Metode pengumpulan data menggunakan observasi, tes, catatan lapangan 
dan dokumentasi. Prosedur dalam Penelitian ini ada empat  tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis kritis dan teknik komparasi.  
Hasil penelitian ini menunjukan adanya peningkatan motivasi dan hasil 
belajar siswa dengan menggunakan strategi pembelajaran Active Knowledge 
Sharing. Hal ini dapat terlihat dari: 1) adanya hasrat keinginan untuk berhasil, 2) 
adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, 3) adanya harapan dan cita-cita 
masa depan, 4) adanya penghargaan dalam belajar, 5) adanya kegiatan yang 
menarik dalam belajar, 6) adanya lingkungan belajar yang kondusif. Sebelum 
pelaksanaan siklus rata-rata motivasi siswa sebesar 31,76%. Pada siklus I rata-rata 
motivasi siswa sebesar 53,97%. Pada siklus II rata-rata motivasi siswa sebesar 
81,74%. Dan hasil belajar siswa sebelum pelaksanaan siklus rata-rata hasil belajar 
siswa sebesar 19,05%. Pada siklus I rata-rata hasil belajar siswa sebesar 28,57%. 
Pada siklus II rata-rata hasil belajar siswa sebesar 85,71%. Hal ini berarti 
peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa melebihi indikator keberhasilan yakni 
75%. Berdasarkan data hasil penelitian tindakan kelas tersebut dapat disimpulkan 
bahwa dengan penerapan strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing untuk 
meningkatkan motivasi dan hasil belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 
kelas VIII I Sekolah Menengah Pertama Al Islam 1 Surakarta Tahun Ajaran 
2013/214. 
 
Kata kunci : Strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing, motivasi, hasil 
belajar 
